SOCIOS DE NÚMERO by ,
Socios de Número 
desde la fundación de la Sociedad Arqueológica, hasta 1901, 
en que tomó posesión la actual Junta de Gobierno 
N." de 
'jrdeii. Fecha riel Ingreso 
1. D. Ignacio Carbó, Pbro, . . 2 Nbre. 1844 
2. » Bernabé Sánchez Dalp, . . 5 Febrero 1845 
3. » José Roperto » 
4. » Andrés Calmuntio. . . . » 
5. Excmo. Sr. D. José de Trillo. . 26 Marzo 1845 
6. D. Ramón Cotta » 
7. » Juan de Suelves » 
8. » Juan Cabeza, (menor). . . » 
9. » Domingo Sala » 
10. » Andrés Bofarull, de Reus. . 2 Abril 1845 
11. » Alejandro García, de Reus. » 
12. » Plácido de Montoliu, (menor) » 
13. » Modesto Ferrer y Durán. . » 
14. >» Manuel Satorras » 
15. » Esteban Verdaguer. . . . » 
16. » José M.a Cabré 
17. » Jaime Bergadá » 
18. » Pablo Roig y March.. . . » 
19. » Pablo Carbonell, Pbro. . . 29 Abril 1845 
20. » Joaquín Canals » 
21. » Sebastián Antón Pascual, 
Abogado » 
22. » Antonio Gabriel Morales. . 19 Dbre. 1845 
23. » Miguel Sánchez Guzman. . » 
24. »> Felío Cerdá 31 Enero 1846 
25. » Antonio Ruiz 18 Marzo 1846 
26. » Rafael Perez de Santa Cruz. » 
27. » Pablo Altés. . . . ; . 
28. •> Ramón Monserrat. . . . 27 Mayo 1846 
29. D. Manuel Serrano Marquesi . 30 Setbro. 1840 
30. » Mariano Cardedera. . . . 3 0 Enero 1847 
31. " Joaquín Rubió 8 Marzo 1847 
32. » Domingo Sala, Canónigo de 
esta Catedral » 
33. » Ramón M.a Fanés. . . . 29 Julio 1847 
34. » Antonio Soler y Soler. . . 27 Spbre. 1847 
35. » Pedro Sánchez Arenas. . . » 
36. » Tomás Aguiló 10 Dbre. 1848 
37. » Angel Camón, Ingeniero de 
las Obras del Puerto. . . 25 Enero 1851 
38. » Fran.0 Fernández de Cuevas » 
39. » Antonio Fontova López . . 22 Marzo 1851 
40. >» Jaime Anglés » 
41. » Buen.a Hernández Sanahuja. 8 Mayo 1851 
42. » Juan Fernandez . . . . 31 Julio 1851 
43. » José Carreras, (de Torre-
dembarra) 19 Enero 1852 
44. » Pablo Uria 2 Agosto 1852 
45. D Tomás Capelo y Carratalá . » 
4G. » Félix Alejandro Solá. . . » 
47. » Juan Querol, (de Lérida) . » 
48. » José Sánchez 20 Agosto 1852 
49. » Ramón Ortega 20 Dicbre. 1853 
50. » Carlos Morenes . . . . 2 0 Enero 1853 
51. » Rafael Sandoval . . . . 28 Febrero 1852 
52. » Federico Saavedra . . . » 
53. » Luís Nieto 4 Marzo 1853 
54. » José Seoane, empleado . . !) Abril 1853 
55. » José Pujol, comercio. . . >< 
56. » Francisco García Calatayud, 
Canónigo de esta Catedral. » 
57. » Sebastián Soliva, Secretario 
del Gobierno Civil . , . 3 0 Mayo 1853 
58. » Manuel Sala vera Carrión . 15 Junio 1853 
59. » Manuel Podio Valero. . . 2 Marzo 1854 
60. » Vicente Taboada . . . . 21 Febrero 1858 
61. » Pedro de Navascués, Gober-
nador do la Provincia . . » 
<52. D. Antonio Belasoo y Mantilla. 13 Enero 1859 
63. i> Luís Maraver, Córdoba. . 30 Marzo 1859 
64. « José Mur, Abogado . . . » 
65. » Antonio Mir. . . . . . 6 Sepbre. 1861 
6G, » Melchor Bertran . . . . 4 Octubre 1861 
67. » Josó M.a Vila, Profesor de 
la Normal 24 Febrero 1862 
68. » Lorenzo Folch » 
69. » Francisco Alemany, Coro-
nel de Ingenieros . . . * 
70. » José M.s de Barberà, Pbro., 
Catedrático del Seminario. 20 Marzo 18G2 
71. » Plácido Oliva 1G Enero 1863 
72. » José S. Fàbregas . . . . » 
73. i» Antonio de Magriñá . . . 26 Marzo 1863 
74. » Mariano Roca de Tqgores . » 
Los entonces Diputados pro-
vinciales » 
75. D. José Antonio Rebolledo, In-
geniero civil 15 Abril 1863 
76. Rdo. D. Pedro Mr. Pujalt . . 19 Agosto 18G3 
77. I). Elias Siró del Castillo, Cate-
drático del Instituto de esta 
Ciudad i.® Ocbre. 1863 
78. » Francisco Morera . . . . 15 Nvbre. 1863 
79. » Eduardo Bridgman . . . 30 Nvbre. 1863 
80. » José Iglesias Albanès . . > 
81. i> Manuel Blasco 11 Febrero 1864 
82. » Narciso de Castellví . . . a Marzo 18G4 
83. » Juan (Jarcia Calvete. . . » 
84. » Joaquín de Castellarnau. . 12 Abril 1864 
85. » José Arandes » 
86. » José Virgili. . . . . . « 
87. » Miguel Netto y Roca. . . » 
88. ». Juan Gassot » 
89. » Diego de Foxá 
90. •> Salvador Soler Torr 3nts. . » 
91. » Salvador Soler Ballester. . 
92. » Pablo Antonio Miracle. . . » 
93. D. Mariano Castillo . . 
94. » Florencio Costa. . 
95. Mariano Rius Montaner. 
96. » Francisco Brú. . . 
97. » Sebastián Cónsul. 
98. » Ignacio Bas 
99. » Joaquín Querol. . 
100. » Juan Rossell Rossell. 
101. » Tomás Cuchí 
102. » Augusto de Muller. . 
103. » Benigno López. . 
104. » Ramón Miró 
105. » Manuel Romeu. . 
106. » Cayetano Romeu . 
107. » Buenaventura Punyet. . 
108. » León Bofarull. 
109. » Antonio Malet. . . 
110. Rdo. D. Jaime Català. . 
111. D. Josó Messeguer. . 
112. > Josó González. . . 
113. » Josó Claret 
114. » Modesto Ferrer. . 
115. » Ricardo Rubio. 
11G. » Lorenzo Folch. 
117. > Manuel Feliu. . . . . 
118. » Andrés Avelino Bessa. . 
119. > Gustavo Bessa. 
120. » Lorenzo Piqué. 
121. Ramón Recasens . 
122. » Raimundo Alfonso. , 
123. » Francisco Lanquina. 
124. > Antonio Corbella. 
125. » .losé Montáldo. 
126. » Carlos Ponz 
127. » Plácido M.a de Montoliu. 
128. » Antonio Sator ras Vilanova 
129. » José M.a Salas. . . . 
• 130. > Juan Bta. Grau. . . . 
131. > Pablo Forés 
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28 Abril 1865 
22 Dbre. 1865 » 
» 
28 Marzo 1860 
* 
30 Nbrc. 1866 
132. D. Enrique Franquet. . . . 30 Nbrc, 1866 
133. » Joaquín Martínez. . . . » 
134. > Tomás Martínez 
135. » Joaquín Balcells . . . . 7 Marzo 1867 
136. » José Batlle Vidal. . . . 13 Abril 1867 
137. » Benito Vidal, Vicario Ge-
neral > 
138. » Juan Bautista Pedral s . . » 
139. i Carlos Montañés, (hijo) . 
140. » Manuel Lozano . . . . » 
141. » Juan Fernández . . . . 1.° Junio 1867 
142. » Juan Perez Ovejas, Profesor 
de la Normal 2 Setbre. 1867 
143. » José Colubi y Massot, Co-
ronel retirado 10 Febrero 1868 
144. > Tomás Larráz, Abogado . » 
145. » Samuel Simons . . . . » 
14G. » Francisco Colomer . . . 17 Dicbre. 1870 
147. » Juan B.a Aulestia. . 
.148. » Alfredo Opisso » 
149. » Fernando Peñarrubia . . 6 Marzo 1875 
150. » Rafael Torrents . . . . » 
151. » Agustín Musté * 
152. Genaro Güell » 
153. > Antonio Borràs . . . . » 
154. > Antonio Ramos . . . . » 
155. » Isidoro Frias » 
156. Buenaventura Plá . . . » 
157. » José Ignacio Gual . . . » 
158. » Juan Barnils » 
159. » Conrado Soler > 
160. » Pablo Soler > 
161. > Antonio Bertrán . . . . * 
162. » Enrique Morelló . . . . A 
163. » José Ricord * 
164. » Juan Tomás Santigosa . . » 
165. » Juan Cañellas » 
166. » Alberto de Baile 
167. > Lauro Clariana » 
ICS. D. Ramón Salas Ricomá. . . 6 Marzo 1875 
109. » Atanasio Loza » 
170. » Adolfo Artal 
171. Mr. Armand Criudvon. . . . » 
172. D. José Caüellas Pastó.. . . 
173. » M. Antonio Gasset. . . . » 
174. » Joaquín Caballero, Pbro. . » 
175. » Magín Jordá, Pbro. . . . 
170. » Arturo Salvadó » 
177. » José M.a Basor a . . . . » 
178. » Antonio Rovira » 
179. » Pablo Guascb, Pbro. . . » 
180. » Francisco Bragada. . . . 
181. » Ignacio Jordá » 
182. » Juan Armadá » 
183. » Luís de Miguel, Juez de 
primera instancia. . . . * 
184. » Antonio Herrera Bonilla. . » 
185. » Juan Miret » 
186. • José Mir 
187. » Juan Larrosa » 
188. » Antonio Verderol. . . . » 
189. » Cayetano de los Rey es Gomis » 
190. » Ciríaco Muller. . . . . 
191. » Antonio Torres. . . . . » 
192. » Pedro J . Tomás y Masalles. 
193. » Miguel Camarero. . . . » 
194. « Eduardo Soler » 
195. Joaquín Torrents, . . . » 
190. » Joaquín Borràs » 
197. » Isidro Dols 
198. » José Ixart 
199. » Francisco Monravá. . . . »> 
200. » Tomás Lorenzo » 
201. » Pedro Antonio Torres. . . » 
202. » Felipe Dolsa 
203. i» Antonio Corona, Secretario 
del Gobierno Civil. . . ; 1.° Mayo 1875 
204. » Juan Caballé 
205. 1). Tomás Valls, Abogado.. . l.° Junio 1875 
20(i. " José de Moragas. . . . . l .° Spbre. 1875 
207. " Joaquín Lapuerto. . . . " 
208. " Simón Bruguera 
209. Dr. D. Jaime Dachs 10 Junio 187(5 
210. D. Emilio Morera 
211. " José Nasarre 2<> Dbre 187(5 
212. " José Savall 
213. " Joaquín,Plá Pujolá. . . . 8 Febrero 1877 
214. " Joaquín Rius Ballestreri. . 7 Abril 187 7 
215. " Valerio Grasa " 
216. M. I. Sr. D. José Iborra, Ca-
nónigo 2 Agosto 1879 
217. D. Ramón Nolla Martí. . . . G Dbre. 1879 
218. Dr. D. Juan Comes, Arcipres-
te de esta Catedral.. . . 27 Dbre. 1880 
219. D. Francisco Javier de Salas . 18 Junio 1881 
220. " José Porta Vidal 21 Enero 1882 
221. " Saturnino Ginesta Salas. . 17 Junio 1882 
222. " Francisco Rodríguez Tre-
llez, Comandante de Inge-
nieros . 3 0 Dbre. 1882 
2 2 3 . " Ramón Cabré Niubó.. . . 
224. " Joaquín Bordons 20 Nbre. 1883 
225. M. I. Sr. Dr. D. José Segalés, 
Deán de esta Catedral. . 30 Dbre. 1884 
226. D. José de Canals y de Caste-
llarnau, Abogado. . . . 22Febrero 1885 
227. " Felipe de Veciana y de Be-
renguer, Hacendado. . . 22 Febrero 1885 
228. " Andrés Andreu y Calbet, 
Ingeniero de Montes. . . " 
229. " Juan Oliva Baradat, idem.. " 
230. " Francisco de Montoliu, In-
geniero Agrónomo. . . . " 
231. " Fernando de Querol y de 
Bofarull, Abogado. . . . " 
232. " Antonio Rossell Brú, Abo-
gado « 
233. D. Isidro Valentí y Coll, Abo-
gado 22 Febrero 1885 
234. " Basilio Miret Martínez, Co-
merciante " 
235. " Josó de Burgaleta y Bigné, 
Jefe de Estadística. . . " 
23G. " Manuel Guasch Bonastre, 
Abogado " 
237. " Arturo Corbella Pascual, 
Abogado " 
238. " Ricardo Nogués Fontdelsol, 
Abogado " 
23Í). u Agustín Se vil Riambau, Co- ( 
merciante " 
240. " Eduardo Caballero y Bas, 
Comerciante " 
241. " Julio Pablo Soler y Salva-
dor, Abogado " 
242. " Federico Curto y Fuidio, 
Comisario de Guerra. . . " 
243. " Francisco M.11 Domingo y 
Plana, Ingeniero Agrónomo " 
244. " Ramón Minguella, Maestro 
de Obras " 
245. 11 Pedro Martí y Ferró, Direc-
tor de la Fábrica del Gas . " 
24G. " Pedro Besses, Relojero . . " 
247. " Vicente Salinas Arribillaga, 
Ingeniero " 
248. " Alfredo Mosso y Pou, Inge-
niero " 
249. " Francisco Samsó y Camó, 
Ingeniero " 
250. 11 Adolfo Flotats Olivó. . . 
251. " Matías Salieras Vergés, Di-
rector de la Escuela Normal " 
252. " Agustín Segarra Badoch, 
Médico Director de Sani-
dad Marítima " 
253. D. Benito Jori y Aulés, Médico 
de Sanidad Militar . . . 22 Febrero 1885 
254. " Rafael Romeu Ferré, Pro-
curador de los Tribunales. " 
255. " Joaquín dc Querol . . . " 
25G. " José de Muller y Patxot. . l.° Agosto 1885 
257. " Ramón Barceló Estivill, 
Doctor en Medicina y Ci-
rujía 23 Dicbre. 1886 
258. " Alborto de Azara, Conde de 
Azara, Hacendado . . . " 
259. " Jaime Garriga, Fiscal de la 
Audiencia " 
2G0. " Tomás Vaquer, Registrador 
de la Propiedad . . . . " 
261. " Manuel Valls, Abogado y 
Diputado provincial. . , " 
262. " Juan Matheu Sabater, Pro-
pietario " 
263. " José dc Castellarnau y do 
Miró " 
264. " Agustín Virgili, Comercio . 
265. " Manuel Cuchí, Farmacéu-
tico •« 
266. " José M.ft Fernandez de Cór-
doba, Abogado . . . . " 
267. " José Vilar Tomás, Comercio. 41 
268. " Joaquín Martí, Abogado . " 
269. " Ricardo Cabré, Agente . . 
270. l< José M.a Cabré, Procurador. 
271. " Agustín Musté, Abogado . " 
272. " Jaime Alegret, Procurador. " 
273. " Antonio Mirambell, Farma-
céutico " 
274. Dr. D. Antonio BalLcells, Canó-
nigo Magistral . . . . " 
275. D. Angel Artal, Periodista. . 6 Abril 1887 
276. " Emilio Borràs Llauradó,Na-
viero " 
277. 
278. 
27.9. 
280. 
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296. 
297. 
Ignacio Grau Vallespínòs. . 24 Agosto 1891 
Pablo Monguió Segura. . . " 
Juan Ruiz Porta " 
Andrés Henriquez Gabriel. " 
Juan Prats y Prats. . . . " 
José Antonio Cortada. . . " 
Enrique de Llanés y de Cla-
riana " 
Enrique Andreu y Vidal. . " 
Federico Vidal y Ferrer. . " 
Juan Caballé y Goyeneche. (l 
Jeeiis Galán Gutierrez. . . " 
Conrado Soler Salvador. . " 
Félix Ribas FerrCr. . . . 
Antonio Anton Pijuan. . . " 
Anselmo Guasch Robusté. . 
Emilio Morera " 
Fermín Villaroya. . . . 16 Nbre. 1892 
Juan Montero Conde. . " 
Pedro Ferrando " 
Luís Parral 
Blas Valero 
